


























































+ β 1( i E )FMM(rlr2 if)β 2( i f) FMM (r2r l i f)
+ a l(i E)F EM (r lr 2 i E)P 2(i E)VME(r 2r l iE)
+ β 1( iE)VME(r lr 2i E )a 2( i f)FE氾(r 2r l i E) ] d f
ここに, a,Pはそれぞれ粒子の電気的,磁気的な分極率, FAB(r′ r w )はr点にあり,
Wで振動しているB(電気 or磁気 )ダイポールによるr′点でのA(電場 or磁場 ) を表わ
すテンソルである｡金属球の場合には磁気的な項が電気的な項と同程度の寄与をするが,それ
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